




















RESUMEN: Presentamos a  continuación un breve  análisis  sobre  los  fragmentos 










ABSTRACT: We present a brief analysis of  the pictorial  fragments  found  in  the 
house of the Peristyle of Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza). We have differen‐
tiated  two sets: one made up of several parts with apparent banal decoration, 
unearthed during excavations;  the second  is  formed by  two unique  fragments 
found in the surface. Both of them, however, provide interesting data that help 




















E.  Hübner  ya  describieron,  analizaron  y  a  veces  dibujaron  en  sus  distintos 
trabajos los restos del emplazamiento que ahora nos ocupa; entre los siglos XVI 
y XIX  (Andreu,  2011:  55‐67).  Fue  J. Galiay,  director  del Museo  de Zaragoza, 
quien  efectuó  las  primeras  campañas  arqueológicas  en  los  años  1942‐1943  y 
1946‐1947 (Galiay, 1944; 1949). Pese a su importante labor investigadora en este 
enclave, la fecunda documentación que seguro aportó no ha podido ser reunida 
en su  totalidad, de  tal  forma que nuestro conocimiento actual sobre su actua‐
ción es parcial. Aun así, sabemos que su trabajo, consistente muchas veces en la 
realización  de  sondeos más  que  en  excavaciones  extensivas,  se  centró  en  el 
acueducto, en las termas y en la plaza pública –confundiendo algunas veces la 
funcionalidad de  los espacios– entre otros  lugares. Posteriormente,  llegó a Los 
Bañales A. Beltrán, considerado el  impulsor del primer gran proyecto  investi‐




de  El  Pueyo  –donde  excavó  una manzana  de  viviendas  –y  el  área  entonces 
considerada como  foro, además de una  serie de prospecciones en el  territorio 
circundante. Más  tarde,  entre  1998  y  2002  fue  J. M. Viladés  el  encargado  de 
acometer  ciertas  labores  investigadoras  y,  sobre  todo, de puesta  en  valor del 
yacimiento. Sin embargo, fue la llegada de J. Andreu Pintado la que supuso un 
nuevo punto de  inflexión para  la historia del  enclave, pues  fue  él quien  aco‐




                                                 
2   Recientemente, J. Andreu en colaboración con varios investigadores, ha reunido en un mo‐
nográfico dedicado a Los Bañales,  toda  la  información que hasta el momento  se posee de 
dicho yacimiento proveniente tanto de la documentación aportada por las fuentes históricas 
y por  los arqueólogos que efectuaron distintas excavaciones en este  lugar, así como de  los 
resultados de las últimas campañas de investigación. 
Por nuestra parte, queremos  expresar aquí nuestro más  sincero agradecimiento por  facili‐
tarnos el acceso al trabajo con el material pictórico exhumado. 






dicha,  sino  que  representaban  un  hábitat  disperso  en  forma  de  villae3.  Estas, 
ocupadas por gentes de un estatus social y económico elevado, se  levantarían 
sobre el territorio circundante, a  los pies del cerro del El Pueyo, elevación que 
para el primero de  los autores  sería el  centro  redistribuidor de  la producción 











este enclave cincovillés. En este  sentido, es necesario  señalar aquí  la cada vez 
más plausible hipótesis sobre que el yacimiento de Los Bañales fuese  la civitas 
foederata Tarraca5 citada por Plinio (Historia Natural, III 24) a la hora de hablar de 
las  ciudades del Conventus Caesaraugustanus  –circunscripción  en  la que  se  in‐
serta  el  núcleo  que  nos  ocupa–,  y  también por Ptolomeo  (Geografía,  II  6,  66), 
hecho  que  resolvería  las  tan  interesantes  cuestiones  sobre  el  topónimo  de  la 
ciudad y  sobre  su  estatuto  jurídico  (Pérrex, 1998; Sáyax, 2005: 37‐38; Andreu, 
2011: 30‐33; Uribe, 2014). 
Cronológicamente,  el  asentamiento  romano  permaneció  desde  el  siglo  I 
a.C. hasta mediados del siglo IV d.C. –si bien  las últimas  investigaciones  indi‐
can que  la ocupación perduró más  tiempo  (Jordán, 2014). Hacia el cambio de 




entre  Pompeyo  y  Sertorio;  como  una  estrategia  llevada  a  cabo  por  el  primero  para  con‐













realizada  sobre  una  substructio  de  opus  quadratum.  Será,  sin  embargo,  en  los 
siglos I y II d.C. cuando este enclave viva su etapa de mayor esplendor, sobre 
todo en época  flavia con  su promoción a municipium, gracias a  la decisión de 
Vespasiano de conceder el derecho  latino a  todas  las comunidades  todavía no 
privilegiadas  de Hispania  (Andreu,  2003). Con  bastante  probabilidad,  se  ads‐
cribe a esta época el edificio termal –situado en la cabecera de la Val de Bañales, 
al  pie  del  cerro  del  Pueyo,  en  el  centro monumental  de  la  ciudad–  (García‐
Entero, 2011). Aunque el acueducto –localizado a unos 900, al este del enclave 
urbano– probablemente se erigió en un momento anterior, sí podría datarse en 
la  etapa  de  la municipalización  el  recrecimiento  de  la  presa  de  Cubalmena, 
caput aquae del citado conducto (Andreu y Armendáriz, 2011: 199‐222). En cual‐
quier caso, el material arqueológico recuperado en el yacimiento que se fecha en 













hay que situarlo en  las cercanías del  foro; allí,  las moradas se organizaban de 
forma radial. En la segunda terraza, se dispusieron, por otra parte, en manzanas 
con calles perpendiculares. En lo que respecta a su técnica constructiva, destaca 




ladas a algún establecimiento  comercial  (Uribe  et  al., 2011: 241‐246). Podemos 
destacar de esta construcción su aprovechamiento de parte de los muros de un 
edificio previo de posible funcionalidad pública7. De mayor riqueza es la última 


































juzgar  por  los  paralelos  documentados,  pudieron  coincidir  con  distintos  am‐


























samente en una de estas estancias, en  la  situada más al norte,  se hallaron  los 










Los  restos  pictóricos  de  la Casa  del  Peristilo  exhumados  o  hallados  en 
superficie son escasos y muestran una aparente decoración banal. Nos aportan, 
sin embargo, cuantiosos puntos sobre los que reflexionar y que pueden ayudar 










pared. Evidentemente,  la escasez de piezas nos  impide exponer aquí  las posi‐
bles medidas de los distintos sectores. 










media.  En  este  sector,  la  decoración  comenzaría  en  el  lateral  por  una  banda 





la decoración  también comenzaría por una banda verde que a  través un  filete 
blanco daría paso a un panel granate. Posiblemente iría junto a un panel rojo ya 
que el desprendimiento de la capa pictórica granate deja entrever este color rojo 
debajo,  que  hubo  de  pintarse  en  primer  lugar  extendiéndose más  allá  de  la 
frontera convenida entre los dos paneles16. 














ción, parece  estar  realizado  con  cal y  arena  –posiblemente  en mayor propor‐
ción– donde no existen gruesos nódulos de ningún tipo, por lo que suponemos 
que los materiales se trituraron o tamizaron.  

















que hoy ha  llegado hasta nosotros–  (Fig.  7). El hecho de que  contara  con  las 









impregnación  de  la mayor  parte  de  colores  en  la  primera  capa  de mortero 
–amarillo, rojo, granate, verde y el gris–  indica que  fueron aplicados al  fresco, 
mientras que  el desprendimiento  cuarteado de  los pigmentos utilizados para 
elaborar los filetes dobles –blanco y negro– y el moteado del zócalo, señala que 
éstos  fueron dispuestos  con  el  enlucido  ya  seco, probablemente desleídos  en 
agua de cal para facilitar su adherencia. 
En  lo  referente  al  orden  de  realización  de  esta  decoración,  primero  se 
pintaron los colores de fondo –amarillo, rojo y granate en la zona media, y gris 
en el zócalo– y posteriormente, para enmascarar  la unión entre ellos, se pinta‐
ron  los  filetes, primero  el blanco y  luego  el negro. En  el moteado del zócalo, 










Pocos  son  los  elementos  susceptibles  de  un  análisis  estilístico  en  este 


















tar  características propias que nos permiten acotar  cronológicamente  los  frag‐
mentos que lo presentan. 
Autores como H. Eristov  (1979), E. Belot  (1986) y A. Barbet  (1987), de  la 
escuela  francesa, comprobaron  tras el estudio de algunos conjuntos pictóricos 
de ámbito provincial –procedentes de Lyon, Roquelarre y Burdeos, entre mu‐







taron  la  repetición  del mismo  suceso  en  nuestro  país.  Según  los  autores,  al 
menos  en  el  valle  del  Ebro,  la  utilización  de  finas  salpicaduras,  a modo  de 
llovizna  y  de  pequeñas  gotas  ovoides  es  característica  de  los  zócalos  de  III 
Estilo,  y posiblemente  se debió  a  la pretensión de  querer  emular  verdaderas 
rocas  –no necesariamente mármol–.  Sin  embargo, pasada  la mitad del  siglo  I 








                                                 
17   Precisamente por esa pretensión de imitar rocas, se realizaría el moteado tan fino, a modo de 
llovizna, según E. BELOT (1986: 58), tan característico de la primera mitad del siglo I d.C. M. 
DE VOS  (1975:  202),  a propósito de  su  estudio  sobre  la pintura  y  el mosaico de  Solunto, 
también hace una clara distinción entre la imitación de mármol propiamente dicho, y la imi‐





LARA IÑIGUEZ BERROZPE 
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al.,  1986:  176),  en  Baetulo  (Guitart,  1976:  107  y  110),  entre muchos  otros.  Sin 
embargo,  también  encontramos  algunos  zócalos de  fondo  rosa datados  en  la 
primera mitad del siglo I d.C. Así ocurre, por ejemplo, en el Conjunto A exhu‐



















vación.  Las  numerosas  intervenciones  que  han  tenido  lugar  en  la  Casa  del 
Peristilo  en muy  diferentes  épocas  han  provocado,  según  sus  investigadores 
actuales  (Uribe  et  al., 2011: 253),  la ausencia de una  estratigrafía  clara. Única‐
mente  estiman que  la morada podría pertenecer a una amplia horquilla  tem‐
poral desde la segunda mitad del siglo I d.C. –fecha que proponen por la exhu‐
mación por parte del equipo de A. Beltrán de un  fragmento de cerámica mar‐










bilbilitanos  (Guiral y Martín‐Bueno, 1996: 447) y que hemos  seguido  compro‐
bando en varios de los conjuntos pertenecientes al área del Conventus Caesarau‐
                                                 
19   Sobre esta cuestión véase GUIRAL y MARTÍN‐BUENO, 1996: 252. 








sobre  todo visible en  los aspectos  técnicos: alisamiento de  la pared, aplicación 
















no –son datos que por  el momento  se desconocen–,  serviría para  el ocio y  el 
disfrute de cuantos tuvieran la oportunidad de vivir en ella o ser invitados a la 
misma. 







mitorios  de  época  republicana  y  altoimperial  (Barbet,  1985:  128;  Guiral  y 
Mostalac, 1993: 388). 
Por último, es necesario hacer una reflexión. Si admitimos como cierto que 
este conjunto pictórico se  fecha en  los primeros años de  la segunda mitad del 
siglo  I d.C.,  y  que  está  realizado  sobre una decoración  anterior  –hecho  inne‐
gable, este último, a  juzgar por  las evidencias materiales  (supra)– quizá conte‐
                                                 
20   Se trata de una de  las conclusiones a  las que  llegamos en nuestra Tesis Doctoral La pintura 
mural romana de ámbito doméstico en el Conventus Caesaraugustanus durante el siglo I d.C.: talleres 
y comitentes.  
LARA IÑIGUEZ BERROZPE 
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mos aquí con un argumento a favor de la hipótesis sobre la posible existencia de 
la  Casa  del  Peristilo  ya  en  la  primera mitad  del  siglo  I  d.C.  El  equipo  que 
investiga  actualmente  en Los Bañales, muy prudentemente  y  siempre  basán‐
dose en  la  información obtenida por  la estratigrafía, afirma que desconocen si 
hubo fases anteriores a la segunda mitad del siglo I d.C. en la vivienda (Uribe et 
al., 2011: 253). Su construcción en un momento anterior no rompe, además, con 











Las  piezas  (Fig.  8)  parecen  corresponder  a  uno  o más  paneles medios 
pintados en color rojo –pigmentos presumiblemente aplicados al  fresco– y en‐
cuadrados  interiormente  por  filetes  triples  de  1,1  cm  de  anchura  aproxima‐
damente, formados por dos trazos blancos externos y uno color morado oscuro 
en el interior –extendido este ornamento con el enlucido ya seco–. 
De  sumo  interés  son  en  este  caso  los  filetes  triples  de  encuadramiento 
interior. Se trata de uno de los recursos ornamentales que mejor identifican el III 
Estilo,  tanto en Pompeya  (Bastet y De Vos, 1979: 135) como en el mundo pro‐
vincial  (Mostalac,  1996:  21), desde  su  inicio  en  torno  al  15  a.C.,  cuando  estos 
filetes  dobles  o  triples  sustituyen  a  los  filetes  bicromos  característicos  del  II 
Estilo,  hasta  su  ocaso  en  el  50 d.C.,  cuando  suelen  ser  reemplazados por  las 
cenefas caladas propias de la etapa siguiente.  
Cierto  es,  sin  embargo  que,  a pesar de  que  esta  sea  su  etapa de mayor 
esplendor, se trata de un elemento de larga perdurabilidad en la pintura mural 
romana aunque, por otro lado, suele presentarse con una mayor anchura y con 
un  filete  interno  de  color  azul  –o  incluso  se  sustituye  por  cenefas  caladas– 
cuando sobrepasa los márgenes cronológicos del III Estilo. 
Sólo podemos basarnos en este único elemento decorativo para proponer 




primera  etapa  del  III  Estilo  para  su  datación,  de  la misma manera  que  no 




siglo  I d.C., por  lo dicho en el apartado anterior. Apostamos, entonces, por  la 
primera mitad del siglo  I d.C. como acotación cronológica para este conjunto. 








también  pueden  provenir  de  otros  ámbitos,  incluso  lejanos  del  sector  donde 
fueron recogidos, a causa de un arrastre de materiales.  
Al margen de esto,  las piezas, aunque escasas, señalan que  también este 






Debido  a  la  ausencia  de  una  estratigrafía  clara  en  la Casa  del  Peristilo, 
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21   No conocemos cómo conectarían el zócalo y  la zona media por  lo que  la  imagen que pre‐
sentamos debe  tomarse como una mera propuesta de entre  las muchas posibilidades exis‐
tentes. 
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Fig. 7 
Improntas del piqueteado realizado sobre la decoración anterior, presentes en el mortero del 
conjunto procedente de la Casa del Peristilo de Los Bañales (Foto de L. Íñiguez) 
 
 
 
 
Fig. 8 
Fragmentos hallados en superficie, en la Casa del Peristilo de Los Bañales (Foto de J. Andreu) 
 
